「あたらない」ねらい方 : 田中小実昌「魚撃ち」論 by 王 羽萌 & オウ ウホウ
「
あ
た
ら
な
い
」
ね
ら
い
方
―
―
田
中
小
実
昌
「
魚
撃
ち
」
論
―
―
王
羽
萌
１
は
じ
め
に
「
魚
撃
ち
」（『
海
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
九
月
号
）
は
、
田
中
小
実
昌
が
中
国
大
陸
で
の
戦
争
体
験
を
綴
っ
た
短
編
小
説
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
翌
年
、同
誌
に
断
続
的
に
発
表
さ
れ
た
他
の
六（
１
）篇と
も
に
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
五
月
）
に
所
収
さ
れ
、
同
年
、
第
五
五
回
谷
崎
潤
一
郎
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
に
よ
り
、「
魚
撃
ち
」
は
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
要
素
と
し
て
読
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
書
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
の
無
記
名
書（
２
）評が
、「
真
の
信
仰
」
を
追
い
求
め
る
「
父
」
の
姿
を
追
い
な
が
ら
「
形
の
整
っ
た
言
葉
」
で
は
表
現
で
き
な
い
「
戦
争
体
験
の
真
実
」
を
手
さ
ぐ
り
し
よ
う
と
す
る
「
ポ
ロ
ポ
ロ
」
の
「
ぼ
く
」
を
焦
点
化
し
、
そ
れ
を
「
後
ろ
め
た
そ
う
に
、
ボ
ソ
ボ
ソ
と
、
あ
る
い
は
ポ
ロ
ポ
ロ
と
、
口
ご
も
り
が
ち
な
調
子
」
で
語
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
辻
褄
の
合
っ
た
話
」
を
拒
否
し
、
あ
る
が
ま
ま
の
「
裸
の
生
の
姿
」
を
描
い
て
い
る
点
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
田
中
小
実
昌
の
戦
争
体
験
小
説
に
は
、
表
題
作
「
ポ
ロ
ポ
ロ
」
を
中
心
に
短
編
集
全
体
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
解
釈
枠
が
早
い
段
階
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
全
体
を
貫
く
モ
チ
ー
フ
や
語
り
口
に
関
し
て
は
多
く
の
言
説
が
費
や
さ
れ
て
き
た
が
、
個
々
の
短
編
を
詳
し
く
分
析
す
る
研
究
は
極
め
て
少
な
い
と
い
え
る
。
「
魚
撃
ち
」
は
「
ぼ
く
」
が
自
分
の
戦
争
体
験
を
振
り
返
っ
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
時
期
が
こ
れ
よ
り
前
の
「
北
川
は
ぼ
く
に
」
や
「
岩
塩
の
袋
」
よ
り
、
そ
こ
に
は
「
か
も
し
れ
な
い
」
や
「
だ
ろ
う
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
奇
妙
な
記
憶
の
曖
昧
さ
が
一
際
目
立
つ
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
間
も
な
い
頃
、
お
尻
に
貫
通
銃
創
を
受
け
た
軍
曹
殿
は
同
じ
中
隊
だ
っ
た
「
ぼ
く
」
を
小
銃
持
ち
と
し
て
魚
撃
ち
に
連
れ
て
い
く
。「
ぼ
く
」
は
い
か
に
も
ダ
メ
な
兵
隊
で
「
創
意
工
夫
」
を
凝
ら
し
て
「
チ
ョ
ロ
い
こ
と
」
を
す
る
。
行
軍
に
落
伍
し
て
周
り
の
兵
隊
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
く
中
で
よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
温
泉
の
療
養
地
、
そ
こ
で
部
下
に
誤
っ
て
お
尻
を
打
た
れ
た
軍
曹
殿
と
と
も
に
魚
撃
ち
に
出
か
け
る
。
だ
が
、
そ
の
軍
曹
殿
も
や
が
て
メ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
を
誤
飲
し
て
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
を
人
伝
に
聞
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
自
分
が
あ
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
試
飲
し
て
死
な
な
か
っ
た
ら
、
み
ん
な
も
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飲
も
う
と
周
り
に
話
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
も
し
か
し
て
軍
曹
殿
は
「
ぼ
く
」
の
話
を
聞
い
た
せ
い
で
メ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
を
誤
飲
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
「
ぼ
く
」
が
思
い
、「
こ
の
ぼ
く
が
…
…
」
と
最
後
に
言
葉
を
失
う
。「
魚
撃
ち
」
で
は
「
ぼ
く
」
が
「
く
り
か
え
」
し
て
語
る
中
、
記
憶
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
が
き
ち
ん
と
語
ら
れ
て
い
る
。
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
記
憶
が
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
い
く
状
態
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
今
語
っ
て
い
る
「
ぼ
く
」
が
置
か
れ
て
い
る
戦
後
と
い
う
空
間
が
逆
に
浮
き
彫
り
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
魚
撃
ち
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
「
鏡
の
顔
」
以
降
、「
物
語
」
に
対
す
る
議
論
が
テ
キ
ス
ト
の
中
で
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
魚
撃
ち
」
で
は
物
語
批
判
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
方
を
中
心
に
言
葉
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
に
物
語
に
し
な
い
工
夫
が
で
き
る
の
か
と
い
う
議
論
は
す
で
に
先
行
研
究
で
行
わ
れ
て
い
る
。
谷
崎
賞
の
選
評
で
丸
谷
才
一
は
「
稀
有
の
傑
作
」
と
し
て
、「
魚
撃
ち
」
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
醍
醐
味
は
や
は
り
「
特
異
な
話
術
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い（
３
）る。
同
じ
時
期
、
大
江
健
三（
４
）郎
は
「
魚
撃
ち
」
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
つ
ね
に
死
と
と
な
り
合
わ
せ
の
、
地
獄
め
ぐ
り
」
を
描
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、「
ぼ
く
」
の
文
体
は
「
座
談
の
場
所
で
繰
り
か
え
し
話
さ
れ
、
そ
れ
を
介
し
て
、
い
ま
文
章
を
書
い
て
経
験
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。大
江
は
「
ぼ
く
」
の
「
な
ま
の
経
験
」
と
「
作
家
」
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
が
「
い
ま
書
く
言
葉
の
間
」
に
生
じ
る
「
ズ
レ
」
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
「
ズ
レ
」
に
対
す
る
「
苦
し
い
自
覚
」
を
「
個
を
超
え
た
罪
の
意
識
」
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
短
編
「
ポ
ロ
ポ
ロ
」
に
つ
な
げ
て
解
読
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
浦
雅
士
は
七
〇
年
代
の
文
学
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
田
中
小
実
昌
が
こ
の
短
篇
集
で
実
現
し
た
の
は
、
宙
吊
り
に
さ
れ
た
死
の
側
か
ら
世
界
を
逆
に
見
返
す
こ
と
で
あ
る
。
田
中
小
実
昌
は
し
か
も
そ
の
状
態
こ
そ
生
で
あ
る
か
の
よ
う
に
よ
そ
お
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、
そ
れ
を
記
し
て
い
る
現
在
の
自
分
の
あ
り
よ
う
も
そ
の
時
点
と
た
い
し
て
違
っ
て
は
い
な
い
か
の
よ
う
に
よ
そ
お
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
人
間
の
常
態
で
あ
っ
て
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
か
つ
思
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
世
界
へ
の
生
々
し
い
関
心
が
脱
落
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
自
身
へ
の
関
心
の
脱
落
と
見
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
物
語
を
無
化
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
田
中
小
実
昌
は
そ
の
状
態
を
書
き
記
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
語
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
似
て
い
る
。
こ
の
逆
説
が
、
物
語
の
な
か
で
物
語
批
判
を
行
う
と
い
う
よ
じ
れ
も
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
／
短
篇
集
の
全
体
に
漂
っ
て
い
る
奇
妙
な
無
時
間
性
も
ま
た
そ
こ
に
起
因
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
（
５
）い。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
自
己
対
象
化
を
拒
否
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
三
浦
は
田
中
小
実
昌
が
物
語
を
拒
絶
す
る
方
法
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
「
宙
吊
り
に
さ
れ
た
死
の
側
か
ら
世
界
を
逆
に
見
返
す
」
と
い
う
場
所
に
立
ち
、
「
そ
の
状
態
こ
そ
生
で
あ
る
か
の
よ
う
に
よ
そ
お
っ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
己
対
象
化
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
に
生
ず
る
時
間
の
「
区
切
り
」
を
拒
絶
す
る
姿
勢
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
う
し
た
「
区
切
り
」
を
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拒
否
す
る
姿
勢
が
「
語
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
と
指
摘
を
し
て
い
る
。
三
浦
の
指
摘
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
れ
以
降
、
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
を
め
ぐ
る
研
究
は
、物
語
批
判
と
い
う
問
題
系
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
、
奥
野
健（
６
）男は
「
物
語
で
は
消
え
て
し
ま
う
真
実
を
、
ポ
ロ
ポ
ロ
で
、
言
葉
を
使
い
な
が
ら
小
説
、
物
語
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
表
現
で
書
こ
う
と
苦
闘
し
て
い
る
」
と
し
て
、
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
を
貫
く
、
言
葉
を
用
い
て
物
語
を
拒
絶
す
る
と
い
う
田
中
小
実
昌
の
書
き
方
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
柄
谷
行（
７
）人も
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
全
体
を
解
読
す
る
に
あ
た
っ
て
、田
中
小
実
昌
が
自
分
の
小
説
で
「
言
葉
そ
の
も
の
」
を
「
問
う
」
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
井
口
時（
８
）男は
こ
れ
ら
兵
隊
小
説
の
連
作
を
「
自
覚
的
な
物
語
批
判
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
上
、
田
中
小
実
昌
が
こ
こ
で
実
現
し
た
の
は
「
体
験
か
ら
意
味
を
剝
奪
さ
せ
言
葉
を
剝
奪
」
さ
せ
て
「
出
来
事
そ
の
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
と
い
う
枠
で
、
兵
隊
小
説
の
連
作
か
ら
出
来
事
そ
の
も
の
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
工
夫
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
研
究
の
流
れ
と
し
て
は
、「
魚
撃
ち
」
な
ど
個
別
の
短
編
を
論
じ
る
よ
り
は
、
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
全
体
を
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
解
読
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、「
魚
撃
ち
」
も
短
編
集
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
が
内
包
す
る
問
題
系
を
反
映
す
る
一
つ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
「
ぼ
く
」
が
い
か
に
語
る
の
か
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、「
ぼ
く
」
の
語
り
に
染
み
込
ん
で
く
る
「
他
人
の
言
葉
」
に
つ
い
て
看
過
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
物
語
批
判
と
い
う
大
き
な
評
価
枠
よ
り
以
前
に
、「
魚
撃
ち
」
が
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
そ
の
中
で
記
憶
が
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
次
第
に
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
過
程
自
体
に
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
は
、「
魚
撃
ち
」
で
過
去
の
記
憶
が
い
か
に
語
ら
れ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
記
憶
の
曖
昧
さ
を
中
心
に
、「
ぼ
く
」
の
語
り
方
に
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
上
、
先
行
研
究
で
積
み
重
ね
て
き
た
物
語
に
対
す
る
議
論
を
も
う
一
度
取
り
入
れ
て
「
魚
撃
ち
」
を
め
ぐ
っ
て
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
２
「
あ
た
ら
な
い
」
ね
ら
い
方
「
魚
撃
ち
」
は
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
が
戦
後
か
ら
自
分
の
戦
争
体
験
を
振
り
返
っ
て
語
り
な
お
し
て
出
来
上
が
っ
た
。
全
体
的
に
話
が
「
ば
ら
ば
ら
」
に
綴
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
が
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
武
装
解
除
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
、「
ぼ
く
」
が
同
じ
中
隊
に
い
た
軍
曹
殿
に
連
れ
ら
れ
て
魚
撃
ち
に
行
く
話
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
軍
曹
殿
は
下
駄
を
は
い
た
が
、
ま
だ
岩
の
上
に
立
っ
て
、
下
の
流
れ
を
見
て
い
る
。
ぼ
く
も
、
軍
曹
殿
か
ら
銃
を
う
け
と
っ
て
、
川
面
を
見
て
い
た
。／
軍
曹
殿
は
小
銃
で
川
の
な
か
の
魚
を
撃
っ
て
た
の
だ
。（
略
）
／
川
の
な
か
の
魚
に
ね
ら
い
を
つ
け
て
撃
っ
た
場
合
、
そ
の
ね
ら
い
が
正
確
な
ら
ば
、
ね
ら
い
を
つ
け
た
魚
に
は
銃
弾
は
あ
た
ら
な
い
の
だ
そ
う
だ
。
こ
れ
は
、
光
が
水
中
に
は
い
る
と
屈
折
す
る
た
め
で
、
つ
ま
り
、
そ
こ
に
魚
が
い
る
と
見
え
る
場
所
に
は
、
実
際
に
は
魚
は
い
な
い
ら
し
た
ま
い
。
／
（
略
）
い
や
、
ね
ら
い
が
正
確
な
ら
ば
、
弾
丸
は
魚
に
は
あ
た
ら
な
い
ら
し
い
が
、
あ
た
ら
な
く
て
も
よ
く
て
、
弾
丸
が
魚
の
そ
ば
を
と
お
る
と
、
は
げ
し
い
水
圧
の
変
化
が
お
こ
り
、
そ
の
た
め
魚
の
内
臓
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の
ど
こ
か
が
破
裂
し
て
、
魚
は
川
の
水
面
に
浮
く
。
そ
れ
を
、
ぼ
く
が
川
に
と
び
こ
ん
で
、
と
っ
て
く
る
の
だ
。
／
じ
つ
は
、
弾
丸
が
魚
に
あ
た
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
、あ
た
る
と
、魚
の
身
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
う
。
魚
撃
ち
で
一
番
良
い
と
さ
れ
る
の
は
、「
魚
」
の
「
屈
折
」
さ
れ
た
像
を
狙
っ
て
「
魚
」
本
体
に
「
あ
た
ら
」
ず
に
「
ば
ら
ば
ら
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
弾
丸
を
撃
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弾
丸
が
撃
た
れ
た
時
に
水
中
で
生
じ
た
「
水
圧
の
変
化
」
で
「
魚
」
を
「
水
面
に
浮
」
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
こ
れ
を
比
喩
的
に
「
ぼ
く
」
の
言
葉
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、「
ぼ
く
」
は
中
国
に
送
ら
れ
て
か
ら
の
体
験
を
振
り
返
っ
て
そ
の
「
そ
ば
」
を
語
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
魚
撃
ち
の
方
法
を
「
ぼ
く
」
が
過
去
を
語
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
定
義
す
る
。
直
接
語
る
と
、
弾
丸
が
当
た
っ
た
魚
の
よ
う
に
「
ば
ら
ば
ら
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、「
ぼ
く
」
の
語
り
は
そ
の
「
そ
ば
」
を
語
る
の
だ
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
魚
」
が
い
る
と
見
え
る
と
こ
ろ
に
、
実
際
に
は
「
魚
」
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
で
何
か
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
言
葉
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
指
示
さ
れ
る
対
象
と
は
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
。
意
味
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
が
実
は
そ
こ
に
は
な
く
、
あ
る
の
は
水
面
に
「
屈
折
」
さ
れ
て
で
き
た
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
が
繰
り
返
し
て
言
葉
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
時
間
の
「
屈
折
」
作
用
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
の
記
憶
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
魚
の
像
、
つ
ま
り
記
憶
を
そ
の
ま
ま
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
憶
を
語
る
時
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
が
、「
ぼ
く
」
の
記
憶
の
曖
昧
さ
で
あ
る
。
実
際
、「
魚
撃
ち
」
で
「
ぼ
く
」
の
行
軍
の
ル
ー
ト
を
辿
っ
て
い
く
と
、「
昭
和
十
九
年
十
二
月
の
暮
れ
」
に
「
ぼ
く
」
が
兵
隊
と
し
て
中
国
に
渡
っ
て
、
翌
年
の
一
九
四
五
年
に
「
敗
戦
」
を
経
験
し
て
内
地
に
帰
る
と
い
う
過
去
の
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
九
四
五
年
当
時
の
戦
略（
９
）図を
見
る
と
、
重
慶
は
当
時
の
国
民
臨
時
政
府
の
所
在
地
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
の
行
軍
も
し
く
は
運
ば
れ
た
路
線
を
辿
っ
て
い
く
と
、
南
京
か
ら
安
慶
、
九
江
、
武
昌
と
い
う
の
は
、
揚
子
江
の
下
流
か
ら
中
流
、
さ
ら
に
は
戦
闘
地
域
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
重
慶
を
攻
略
す
る
た
め
に
、
四
五
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
「
芷
江
作
戦
」
が
計
画
、
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
中
で
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
ぼ
く
」
の
従
軍
の
経
歴
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
時
間
順
に
並
べ
替
え
る
と
、
以
下
と
な
る
。
ま
ず
、
一
九
四
四
年
の
暮
れ
に
召
集
さ
れ
て
山
口
の
聯
隊
に
入
営
、
釜
山
か
ら
鉄
道
で
中
国
南
京
に
着
く
、
揚
子
江
を
沿
っ
て
大
隊
本
部
に
向
け
て
行
軍
す
る
が
途
中
で
落
伍
、
ポ
ン
ポ
ン
船
に
載
せ
ら
れ
る
、
大
隊
本
部
に
着
く
（
銃
が
支
給
さ
れ
、
幹
部
候
補
生
試
験
を
受
け
る
）、
鉄
道
警
戒
の
執
務
（
有
元
軍
曹
が
撃
た
れ
る
）、
野
戦
病
院
の
伝
染
病
棟
に
入
る
（
一
人
の
病
室
生
活
、
空
襲
）、
敗
戦
、
温
泉
療
養
地
に
移
動
（
魚
撃
ち
、
マ
ラ
リ
ア
発
作
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
む
話
）、
中
隊
に
帰
さ
れ
て
有
元
軍
曹
の
死
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
「
出
来
事
」
の
最
後
に
「
ぼ
く
」
は
お
そ
ら
く
内
地
に
戻
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
の
時
間
的
つ
な
が
り
は
も
と
よ
り
、
作
戦
の
計
画
、
全
体
の
戦
局
な
ど
二
等
兵
だ
っ
た
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
当
時
知
る
由
も
な
い
。
し
か
し
、
戦
後
と
い
う
時
点
か
ら
過
去
を
語
る
時
、
戦
中
知
り
得
な
い
右
記
の
資
料
や
情
報
の
よ
う
に
過
去
を
可
視
化
で
き
る
地
点
に
立
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
自
分
の
記
憶
と
混
じ
り
合
わ
せ
な
が
ら
語
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
自
分
の
記
憶
の
曖
昧
さ
を
そ
の
ま
ま
語
る
。
こ
の
一
連
の
過
程
の
中
で
、
安
慶
か
ら
九
江
ま
で
の
間
の
こ
と
は
、「
ぼ
く
」
は
「
ま
る
っ
き
り
お
ぼ
え
て
い
な
い
」
と
語
る
。
さ
ら
に
、
行
軍
に
落
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伍
し
た
「
ぼ
く
」
が
ポ
ン
ポ
ン
船
に
乗
る
話
に
つ
い
て
語
る
と
き
、「
そ
の
前
後
の
こ
と
は
、
わ
り
と
よ
く
お
ぼ
え
て
る
の
に
、
な
ぜ
、
そ
の
あ
い
だ
の
こ
と
だ
け
記
憶
に
な
い
」
の
か
と
自
問
す
る
。
と
こ
ろ
が
、「
ぼ
く
」
は
わ
ざ
わ
ざ
「
い
や
な
こ
と
は
、
忘
れ
や
す
い
」
と
語
り
、「
い
や
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
か
？
」
と
疑
い
を
差
し
挟
む
。
こ
こ
で
記
憶
の
欠
落
を
導
入
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
結
局
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
船
に
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
「
ら
く
な
こ
と
」
な
の
か
、「
い
や
な
こ
と
」
な
の
か
決
定
で
き
な
い
。
こ
の
と
き
「
ぼ
く
」
は
周
辺
の
環
境
か
ら
「
い
や
な
感
じ
」
を
察
知
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
言
及
さ
れ
ず
、
た
だ
「
ぼ
く
」
の
「
の
ん
び
り
、
い
い
気
分
」、
そ
し
て
水
面
下
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
「
機
雷
」
へ
の
「
恐
怖
」
と
、
な
ぜ
か
縛
り
付
け
ら
れ
た
「
気
が
く
る
」
っ
た
初
年
兵
の
姿
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
初
年
兵
の
「
気
が
く
る
う
原
因
」
に
つ
い
て
は
、
「
恐
怖
な
ん
か
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
…
…
」
と
推
測
さ
れ
る
も
、「
原
因
」
そ
の
も
の
は
そ
れ
以
上
言
及
さ
れ
な
い
。つ
ま
り
、中
心
に
あ
る
は
ず
の
「
原
因
」
の
記
憶
が
欠
落
し
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
「
原
因
」
の
「
そ
ば
」
を
語
り
、「
原
因
」
そ
の
も
の
を
言
い
当
て
な
い
、
も
し
く
は
言
お
う
と
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ポ
ン
ポ
ン
船
と
い
う
場
こ
そ
「
気
が
く
る
う
原
因
」
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
は
過
去
の
こ
と
を
「
く
り
か
え
し
」
て
語
っ
て
い
る
中
、
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
あ
や
ふ
や
に
な
っ
た
記
憶
を
「
当
た
ら
な
い
」
ね
ら
い
方
で
そ
の
ま
ま
語
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
記
憶
自
体
を
究
明
し
て
何
も
か
も
説
明
の
つ
く
よ
う
に
語
る
と
い
う
の
は
、「
魚
」
本
体
に
あ
た
る
よ
う
に
ね
ら
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
結
局
「
魚
」
が
「
ば
ら
ば
ら
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
あ
え
て
「
当
た
ら
」
ず
に
ね
ら
う
こ
と
。
そ
し
て
、
時
間
の
経
過
で
す
で
に
欠
落
、
あ
る
い
は
曖
昧
に
な
っ
た
過
去
の
記
憶
を
そ
の
ま
ま
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
形
も
な
く
本
来
語
り
え
な
い
も
の
、
も
し
く
は
意
表
を
突
く
別
の
も
の
を
呼
び
込
む
時
が
あ
る
。
３
「
ぼ
く
」
の
言
葉
と
「
他
人
の
言
葉
」
「
ぼ
く
」
の
語
り
の
中
で
は
、
前
述
し
た
「
あ
た
ら
な
い
」
よ
う
に
狙
い
を
つ
け
る
言
葉
以
外
に
、「
ぼ
く
」
自
身
も
制
御
で
き
な
い
言
葉
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、
Ｐ
５１
戦
闘
機
の
攻
撃
に
擬
え
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
敵
の
飛
行
機
は
、毎
日
き
ま
っ
て
（
日
曜
日
は
や
す
み
だ
っ
た
か
な
）
一
回
か
二
回
と
ん
で
き
た
。
ぼ
く
た
ち
が
雁
と
あ
だ
名
を
つ
け
た
、
そ
れ
こ
そ
雁
の
よ
う
に
機
首
の
長
い
Ｐ
５１
戦
闘
機
で
、
伝
染
病
棟
の
バ
ラ
ッ
ク
に
き
た
さ
い
し
ょ
の
こ
ろ
、
空
襲
だ
と
い
う
の
で
、
ぼ
く
が
寝
て
い
た
小
屋
の
う
し
ろ
の
防
空
壕
に
い
こ
う
と
し
て
、部
屋
を
で
る
と
、
目
の
前
に
Ｐ
５１
戦
闘
機
が
い
て
、パ
イ
ロ
ッ
ト
の
姿
も
見
え
る
ほ
ど
で
、
機
銃
掃
射
を
さ
れ
た
。
／
あ
ん
な
に
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
す
く
な
い
。
肝
が
つ
ぶ
れ
る
と
い
う
の
は
、
う
ま
く
言
っ
た
も
ん
だ
。
び
っ
く
り
し
て
、
つ
っ
立
っ
た
き
り
の
ぼ
く
の
か
た
ち
は
そ
の
ま
ま
、
か
ら
だ
の
な
か
の
ほ
う
が
、
ぺ
し
ょ
ん
と
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
Ｐ
５１
戦
闘
機
」
が
「
い
い
か
げ
ん
に
ほ
う
り
だ
し
て
る
」
と
狙
い
を
明
確
に
定
め
ず
に
、「
ウ
ン
コ
で
も
空
中
に
ひ
り
だ
す
」
よ
う
に
攻
撃
す
る
。「
ぼ
く
」
は
至
近
距
離
で
「
機
銃
掃
射
」
さ
れ
、「
肝
が
つ
ぶ
れ
る
」。
一
方
、
Ｐ
５１
に
よ
る
空
襲
は
、「
魚
」
が
「
ば
ら
ば
ら
」
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
よ
う
な
ね
ら
い
方
で
あ
る
。
だ
が
、
一
定
の
距
離
を
と
れ
ば
、
Ｐ
５１
も
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野
砲
の
砲
弾
も
打
ち
上
げ
ら
れ
た
「
花
火
」
の
よ
う
に
「
見
物
」
で
き
る
も
の
と
な
る
。
砲
弾
の
射
程
範
囲
内
に
い
な
け
れ
ば
、「
死
」
を
意
味
す
る
も
の
も
、「
お
も
し
ろ
」
い
こ
と
へ
と
変
化
す
る
。
Ｐ
５１
の
攻
撃
方
法
に
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
側
に
対
す
る
攻
撃
す
る
側
の
抑
圧
と
い
う
逆
転
で
き
な
い
力
関
係
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ぼ
く
」
が
飢
え
す
ぎ
て
食
べ
た
い
と
い
う
「
蛆
」
を
見
る
視
線
と
同
じ
で
あ
り
、
天
皇
の
象
徴
と
し
て
「
支
給
」
さ
れ
た
銃
に
「
キ
ズ
」
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
も
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
大
隊
本
部
で
歩
兵
銃
が
「
支
給
」
さ
れ
た
と
き
の
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
天
皇
「
陛
下
の
菊
の
御
紋
章
の
あ
る
小
銃
」
に
「
従
来
の
キ
ズ
と
新
し
い
キ
ズ
を
識
別
す
る
た
め
に
」、「
ぼ
く
」
は
命
令
さ
れ
た
ま
ま
銃
身
に
つ
い
て
い
る
キ
ズ
を
図
に
描
く
。
こ
こ
で
は
実
物
と
そ
れ
を
反
映
す
る
図
の
ズ
レ
が
処
罰
の
根
拠
と
な
る
。「
ぼ
く
」
が
わ
ざ
と
「
や
た
ら
に
キ
ズ
だ
ら
け
」
の
銃
を
選
ん
だ
の
は
、
新
し
い
キ
ズ
が
今
後
つ
い
た
と
し
て
も
、
図
を
も
っ
て
実
物
と
対
応
し
た
と
き
、そ
れ
を
わ
か
ら
な
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
皇
か
ら
「
支
給
」
さ
れ
た
銃
に
「
キ
ズ
」
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
「
ぼ
く
」
の
二
重
の
算
段
が
あ
る
。
両
者
の
ズ
レ
を
分
か
ら
な
く
す
る
こ
と
で
「
処
罰
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
、「
ぼ
く
」
の
し
た
「
チ
ョ
ロ
い
こ
と
」
で
、「
創
意
工
夫
」
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、「
も
っ
と
い
い
銃
を
あ
た
え
て
や
れ
」
と
い
う
「
え
ら
い
人
の
じ
き
じ
き
の
命
令
」、
上
の
人
の
言
葉
一
つ
で
「
ぼ
く
」
の
「
創
意
工
夫
」
が
図
ら
ず
も
壊
さ
れ
る
。「
え
ら
い
人
」
は
「
ぼ
く
」
だ
け
を
狙
っ
て
命
令
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
ぼ
く
」
は
そ
の
言
葉
に
当
ら
れ
た
よ
う
に
「
創
意
工
夫
」
が
失
敗
す
る
。
こ
こ
で
の
「
え
ら
い
人
」
の
言
葉
を
さ
ら
に
敷
衍
す
る
と
、「
ぼ
く
」
と
い
う
個
人
が
抗
え
な
い
権
力
の
言
葉
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
の
「
創
意
工
夫
」
は
、
小
銃
の
弾
が
重
い
か
ら
そ
れ
を
捨
て
た
り
す
る
成
功
例
も
あ
れ
ば
、
マ
ラ
リ
ア
の
悪
寒
を
鎮
め
る
た
め
に
わ
ざ
と
風
呂
に
浸
か
る
と
い
う
「
失
敗
」
例
も
あ
る
。
銃
を
大
事
に
背
負
っ
て
前
線
へ
行
く
兵
隊
と
し
て
、「
ぼ
く
」
は
そ
の
銃
弾
を
「
こ
っ
そ
り
」
捨
て
る
。
あ
る
い
は
、
冬
服
の
洗
濯
を
命
じ
ら
れ
る
が
、「
サ
ボ
っ
て
」「
軍
衣
や
軍
袴
に
石
け
ん
を
ぬ
り
つ
け
」
る
こ
と
で
洗
濯
す
る
行
為
自
体
を
回
避
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
創
意
工
夫
」
か
ら
は
、「
ぼ
く
」
は
常
に
命
令
の
中
の
一
部
の
も
の
を
ず
ら
す
、
あ
る
い
は
す
り
替
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
す
り
替
え
は
時
と
し
て
、
言
葉
の
意
味
の
反
転
に
も
な
り
得
る
。「
ぼ
く
」
は
Ｐ
５１
の
空
襲
を
恐
れ
る
一
方
、
砲
弾
が
Ｐ
５１
を
攻
撃
す
る
場
面
を
「
見
学
」
し
に
い
く
。
野
砲
の
砲
弾
が
「
し
ゅ
る
し
ゅ
る
と
空
に
あ
が
っ
て
」
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肝
心
の
Ｐ
５１
に
は
あ
た
ら
な
い
。
野
砲
の
砲
弾
が
子
供
の
頃
見
た
「
花
火
」
の
よ
う
に
な
り
、「
ぼ
く
」
は
そ
れ
が
「
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
語
る
。
こ
こ
で
「
砲
弾
」
の
持
つ
「
肝
が
つ
ぶ
れ
る
」
イ
メ
ー
ジ
が
距
離
を
隔
て
ば
「
花
火
」
を
見
物
す
る
「
お
も
し
ろ
」
が
る
気
持
ち
に
転
ず
る
。
さ
ら
に
、
戦
後
「
ぼ
く
」
は
「
親
分
」
と
闇
市
で
売
ら
れ
て
い
る
「
バ
ク
ダ
ン
」
と
い
う
酒
を
飲
み
に
行
く
。「
バ
ク
ダ
ン
」
と
「
爆
弾
」
は
同
じ
音
を
発
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
全
く
異
な
る
も
の
と
し
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
魚
撃
ち
」
は
軍
曹
殿
の
足
の
裏
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。「
ぼ
く
」
は
軍
曹
殿
の
「
肉
の
厚
い
足
裏
」
と
い
う
普
段
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
カ
メ
ラ
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
語
り
は
じ
め
る
。「
足
の
裏
」
が
見
え
る
視
線
は
い
っ
た
ん
「
ぼ
く
」
の
身
体
を
経
由
し
て
発
す
る
も
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
戦
地
で
「
足
の
裏
」
が
見
え
る
と
い
う
特
別
な
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
自
分
の
身
体
を
通
し
て
語
っ
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
自
分
か
ら
発
す
る
言
葉
に
対
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し
て
、「
旦
那
」
で
は
な
く
、「
オ
ジ
サ
ン
の
足
の
裏
」
と
執
拗
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
、「
自
分
で
つ
か
わ
な
い
言
葉
は
し
ら
な
い
言
葉
」
と
し
て
極
め
て
ひ
と
慎
重
な
態
度
を
取
る
。「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、「
旦
那
」
の
よ
う
な
「
他
人
の
言
葉
」
と
は
、
意
味
が
共
有
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
敗
戦
か
ら
終
戦
と
い
う
言
葉
で
ゴ
マ
か
し
た
と
い
う
論
議
が
、
あ
と
に
な
っ
て
で
た
よ
う
だ
が
、
ぼ
く
は
カ
ン
ケ
イ
な
い
。
／
あ
の
蚊
帳
の
な
か
で
寝
て
い
た
と
き
、
ホ
ネ
猿
と
い
う
あ
だ
名
の
栄
養
失
調
の
初
年
兵
が
、
蚊
帳
の
外
の
土
間
に
し
ゃ
が
ん
で
、
両
手
を
あ
わ
せ
、
お
だ
ぶ
つ
、と
い
う
恰
好
を
し
、そ
れ
が
、戦
争
が
負
け
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
は
じ
め
だ
っ
た
が
、
ほ
ん
と
に
、
戦
争
は
お
わ
っ
た
の
か
と
い
う
気
は
し
た
。
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
戦
争
」
が
「
お
わ
っ
た
」
こ
と
は
、「
敗
戦
」
や
「
終
戦
」
と
い
っ
た
言
葉
で
把
握
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
終
戦
」「
敗
戦
」
に
は
「
戦
争
」
と
い
う
出
来
事
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
事
後
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
と
い
う
地
点
に
立
っ
て
過
去
を
、
現
在
地
の
基
準
に
基
づ
い
て
意
味
づ
け
る
の
だ
。
一
方
、「
ぼ
く
」
は
自
分
の
身
に
起
き
た
こ
と
を
通
じ
て
、
直
観
的
に
身
体
的
に
「
感
じ
」
る
の
で
あ
る
。「
ホ
ネ
猿
」
の
動
作
を
眺
め
る
視
線
も
、
そ
の
場
に
い
た
「
ぼ
く
」
の
身
体
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
戦
争
」
は
「
お
わ
っ
た
」
こ
と
、
あ
る
い
は
「
ま
け
た
」
こ
と
で
、「
敗
戦
」
や
「
終
戦
」
の
俯
瞰
的
な
言
葉
で
言
い
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
ぼ
く
」
は
「
敗
戦
」「
終
戦
」
が
内
包
す
る
よ
う
な
俯
瞰
的
な
視
点
を
拒
絶
し
、
自
分
の
身
体
を
経
由
し
た
言
葉
を
使
う
。
そ
こ
に
は
、「
敗
戦
」
や
「
終
戦
」
と
い
っ
た
す
で
に
多
く
の
人
に
共
有
さ
れ
て
き
た
「
他
人
の
言
葉
」、
物
語
に
収
め
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
「
ぼ
く
」
は
「
ホ
ネ
猿
」
の
「
お
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
動
作
を
見
て
、「
戦
争
が
負
け
た
」
と
語
る
が
、
空
白
の
後
、
語
り
が
再
開
す
る
と
き
、「
戦
争
に
負
け
た
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。「
戦
争
が
負
け
た
」
と
語
っ
て
い
た
と
き
、「
ぼ
く
」
は
「
戦
争
」
の
真
ん
中
に
い
る
。「
が
」
は
「
戦
争
」
と
い
う
大
き
な
主
体
の
な
か
に
含
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
戦
争
に
負
け
た
」
と
語
ら
れ
る
の
は
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
戦
争
」
は
す
で
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
の
と
き
、「
に
」
の
前
の
「
戦
争
」
に
対
し
て
、「
ぼ
く
」
は
す
で
に
そ
れ
を
対
置
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
が
」
が
「
に
」
に
変
化
す
る
の
は
、「
ぼ
く
」
の
変
化
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
戦
争
に
出
た
と
き
の
「
ぼ
く
」
は
「
戦
争
」
と
い
う
出
来
事
の
真
ん
中
に
い
る
。
一
方
、
戦
後
に
な
っ
て
「
ぼ
く
」
が
改
め
て
「
戦
争
」
で
の
過
去
の
体
験
を
語
る
と
き
、
戦
後
と
い
う
時
点
に
い
る
「
ぼ
く
」
の
立
ち
位
置
を
示
す
「
に
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
敗
戦
」「
終
戦
」
の
議
論
と
同
様
に
、ド
ラ
ム
罐
の
ア
ル
コ
ー
ル
が
「
エ
チ
ル
」
な
の
か
「
メ
チ
ル
」
な
の
か
は
、「
ぼ
く
」
は
一
回
飲
ん
で
身
体
で
判
別
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ド
ラ
ム
罐
の
な
か
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
と
っ
て
き
て
、火
に
ふ
り
か
け
、
そ
の
と
き
の
炎
が
青
色
な
ら
ば
エ
チ
ル
、赤
だ
と
メ
チ
ル
だ
と
言
っ
て
、
実
験
を
し
た
者
も
い
た
。
炎
の
色
は
、
赤
と
も
青
と
も
、
そ
う
は
っ
き
り
は
し
な
か
っ
た
が
、
ま
、
青
い
よ
う
だ
っ
た
。
／
し
か
し
、
こ
れ
は
、
燃
料
用
の
メ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
飲
用
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
、
赤
い
色
が
つ
け
て
あ
っ
た
り
す
る
の
を
、
バ
カ
み
た
い
に
、
炎
の
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色
に
う
つ
し
か
え
た
だ
け
だ
、
と
わ
ら
う
者
も
あ
っ
た
。
／
た
だ
、
こ
れ
が
エ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
と
な
る
と
た
い
し
た
も
ん
だ
。
な
に
し
ろ
、
ド
ラ
ム
罐
一
本
あ
る
。
え
ー
い
、
め
ん
ど
く
さ
い
、
ぼ
く
が
飲
ん
で
死
な
な
か
っ
た
ら
、
み
ん
な
飲
ん
で
く
れ
、
そ
の
か
わ
り
、
ぼ
く
が
死
な
な
か
っ
た
ら
、
た
っ
ぷ
り
飲
ま
せ
て
も
ら
い
ま
す
か
ら
ね
…
…
と
、
あ
と
で
、
ぼ
く
は
み
ん
な
に
は
な
し
て
き
た
。
赤
が
メ
チ
ル
で
青
が
エ
チ
ル
と
い
う
、「
炎
」
と
い
う
見
た
目
で
そ
の
中
身
も
わ
か
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、「
炎
の
色
は
、
赤
と
も
青
と
も
、
そ
う
は
っ
き
り
は
し
な
か
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ぼ
く
」
は
「
ま
、」
と
い
っ
た
ん
話
を
ひ
っ
く
る
め
て
「
青
の
よ
う
だ
っ
た
」
と
結
論
を
出
す
。
目
に
見
え
る
「
炎
の
色
」、
ま
た
は
誤
飲
を
防
ぐ
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
赤
の
印
だ
け
で
は
、
実
際
「
に
ご
っ
」
て
い
る
ア
ル
コ
ー
ル
を
「
エ
チ
ル
」「
メ
チ
ル
」
と
き
れ
い
に
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、「
ぼ
く
」
の
正
体
不
明
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
「
飲
む
」
と
い
う
身
体
的
行
為
は
、
あ
た
か
も
ア
ル
コ
ー
ル
の
正
体
を
判
明
で
き
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
軍
曹
殿
が
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
で
死
ん
だ
。そ
の
こ
と
を
聞
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
だ
「
ぼ
く
」
自
身
の
身
体
に
対
し
て
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
断
定
で
き
な
い
口
調
で
語
り
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
い
が
生
じ
る
。
戦
後
「
ぼ
く
」
が
闇
市
で
親
分
と
「
バ
ク
ダ
ン
」
を
飲
み
に
い
っ
た
後
、「
ぼ
く
」
は
過
去
を
思
い
返
す
時
に
、
軍
曹
殿
の
死
に
対
し
て
「
だ
か
ら
軍
曹
殿
も
…
…
」
と
あ
た
か
も
過
去
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、「
…
…
」
と
そ
の
手
前
で
立
ち
止
ま
る
。
４
「
に
ご
っ
て
」
い
る
記
憶
「
魚
撃
ち
」
で
は
、「
ぼ
く
」
が
過
去
の
出
来
事
を
語
る
時
、
括
弧
付
き
で
補
充
説
明
す
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
大
隊
本
部
で
銃
が
支
給
さ
れ
る
場
面
で
、「
ほ
ん
と
は
、
小
銃
に
た
い
し
て
、
支
給
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
た
か
ど
う
か
は
お
ぼ
え
て
い
な
い
」（
傍
点
原
文
）
と
発
言
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
「
ぼ
く
」
で
は
な
く
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
現
在
の
「
ぼ
く
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
る
「
ぼ
く
」
の
水
準
は
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
現
在
の
「
ぼ
く
」
が
過
去
の
こ
と
を
想
起
し
て
当
時
の
「
ぼ
く
」
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
語
る
に
過
ぎ
な
い
。と
き
に
現
在
の
「
ぼ
く
」
は
前
面
に
出
る
が
、
両
者
は
溶
け
合
っ
て
い
る
よ
う
な
姿
勢
で
語
り
続
け
る
。
し
か
し
、
現
在
の
「
ぼ
く
」
が
当
然
語
り
得
る
と
思
わ
れ
て
い
る
事
柄
、
例
え
ば
「
ぼ
く
」
の
「
創
意
工
夫
」
が
図
ら
ず
も
壊
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
文
句
や
愚
痴
と
推
測
で
き
る
も
の
は
結
局
「
…
…
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
な
い
。
自
分
だ
け
が
最
後
ま
で
「
二
等
兵
」
で
あ
り
続
け
る
話
も
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、「
笑
う
」
か
ら
「
ふ
し
ぎ
」
が
る
行
為
に
か
わ
る
。「
ふ
し
ぎ
」
だ
と
思
う
こ
と
自
体
は
、「
ぼ
く
」
と
「
ぼ
く
」
自
身
の
体
験
の
間
に
距
離
が
生
じ
、
さ
ら
に
は
過
去
の
体
験
を
対
置
し
て
眺
め
る
こ
と
で
あ
る
。「
わ
ら
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
は
、
ま
だ
そ
の
場
に
い
る
と
い
う
一
体
感
で
あ
る
の
に
対
し
、「
ふ
し
ぎ
」
が
る
の
は
す
で
に
過
去
の
体
験
を
回
想
す
る
と
い
う
地
点
か
ら
語
っ
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
「
自
分
の
身
に
お
き
た
こ
と
だ
し
…
…
」
と
途
中
で
言
葉
を
切
る
。
周
り
が
「
ふ
し
ぎ
」
と
言
い
続
け
る
に
つ
れ
て
、「
ぼ
く
」
に
も
そ
の
「
ふ
し
ぎ
」
が
う
つ
っ
た
か
の
よ
う
に
「
ふ
し
ぎ
な
気
に
な
っ
て
き
た
」。
そ
し
て
「
ぼ
く
」
が
こ
こ
で
「
…
…
」
と
言
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葉
を
切
る
の
は
、「
ふ
し
ぎ
」
と
い
う
周
り
に
共
有
さ
れ
て
い
る
言
葉
、
つ
ま
り
「
他
人
の
言
葉
」
に
対
し
て
違
和
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
ぼ
く
」
は
こ
の
よ
う
に
自
分
の
語
る
身
体
に
対
し
て
疑
い
が
生
じ
な
が
ら
も
、
自
分
の
過
去
を
取
り
止
め
も
な
く
語
り
続
け
る
。「
ぼ
く
」
の
語
り
が
進
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、「
…
…
」
で
沈
黙
す
る
回
数
も
一
際
多
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
軍
曹
殿
が
メ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
で
死
ん
だ
と
い
う
話
の
時
に
こ
と
に
著
し
い
。
し
か
し
、
戦
争
が
お
わ
っ
た
あ
と
で
、
ド
ラ
ム
罐
の
な
か
の
ア
ル
コ
ー
ル
が
エ
チ
ル
か
メ
チ
ル
か
っ
て
こ
と
に
な
っ
た
と
き
は
、
ぼ
く
は
…
…
な
ん
て
、
い
い
調
子
で
、
ぼ
く
は
は
な
し
て
き
た
の
だ
。（
略
）
軍
曹
殿
は
、
よ
ほ
ど
酒
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
毎
日
の
よ
う
に
、
こ
の
ド
ラ
ム
罐
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
た
。
／
軍
曹
殿
は
、
や
は
り
、
あ
の
ド
ラ
ム
罐
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
で
死
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
略
）
親
分
よ
り
も
、
よ
け
い
に
バ
ク
ダ
ン
を
飲
ん
だ
ぼ
く
は
、
い
く
ら
か
二
日
酔
い
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
る
っ
き
り
け
ろ
っ
と
し
て
い
た
。
や
は
り
、
ぼ
く
が
若
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
軍
曹
殿
も
…
…
。
／
有
元
軍
曹
殿
は
浜
田
に
も
や
さ
し
く
て
、
よ
く
し
て
や
っ
て
た
ら
し
い
。
あ
ん
な
ホ
ト
ケ
さ
ん
み
た
い
な
班
長
は
、
ほ
か
に
は
い
な
い
、
と
み
ん
な
言
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
甘
や
か
さ
れ
た
浜
田
は
、
ほ
か
の
分
哨
に
い
っ
た
ら
苦
労
す
る
ぞ
、
と
よ
け
い
な
心
配
を
す
る
者
も
い
た
。
そ
の
浜
田
か
ら
、
故
意
で
は
な
く
て
も
、
軍
曹
殿
は
小
銃
で
尻
を
撃
た
れ
た
。
／
軍
曹
殿
は
、
ぼ
く
に
も
よ
く
し
て
く
れ
た
。
あ
の
温
泉
で
、
軍
曹
殿
の
魚
撃
ち
の
お
供
を
し
て
い
た
と
き
な
ど
、
ほ
ん
と
に
、
夢
の
よ
う
に
の
ん
び
り
し
た
毎
日
だ
っ
た
。
そ
の
軍
曹
殿
を
、
浜
田
の
つ
ぎ
に
は
、
こ
の
ぼ
く
が
…
…
。
「
ぼ
く
」
は
軍
曹
殿
の
死
と
、「
ぼ
く
」
の
行
為
、
特
に
「
ぼ
く
」
の
言
葉
と
の
関
連
に
思
い
当
た
っ
た
。
飲
む
と
い
う
身
体
的
行
為
で
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
を
「
エ
チ
ル
」
だ
と
判
定
し
た
と
「
ぼ
く
」
が
周
り
に
話
し
て
き
た
。
し
か
し
、
軍
曹
殿
だ
け
「
毎
日
の
よ
う
に
」
飲
ん
で
い
た
。
軍
曹
殿
の
死
の
直
接
の
原
因
は
、「
温
泉
で
メ
チ
ル
・
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
で
死
ん
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
原
因
は
、「
ぼ
く
」
が
「
エ
チ
ル
」
だ
と
自
分
の
身
体
で
決
定
す
る
あ
の
ア
ル
コ
ー
ル
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」
が
判
定
し
た
あ
の
ア
ル
コ
ー
ル
は
果
た
し
て
「
エ
チ
ル
」
な
の
か
ど
う
か
も
怪
し
く
な
る
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
は
こ
の
二
つ
の
不
確
定
要
素
を
抱
え
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
ま
で
つ
な
げ
て
、
軍
曹
殿
の
死
の
責
任
の
一
端
を
担
お
う
と
す
る
。
だ
が
、
言
葉
に
出
し
て
断
言
で
き
な
い
。
浜
田
は
軍
曹
殿
と
上
村
上
等
兵
を
「
故
意
」
に
狙
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
弾
で
軍
曹
殿
と
上
村
上
等
兵
の
尻
を
撃
っ
て
傷
を
負
わ
せ
た
。
浜
田
の
行
為
の
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
言
葉
も
軍
曹
殿
に
ね
ら
っ
て
発
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
言
葉
は
結
果
的
に
軍
曹
殿
の
死
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
は
自
分
が
原
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
得
た
の
も
、
軍
曹
殿
の
死
の
噂
を
聞
い
た
後
、
少
な
く
と
も
親
分
と
バ
ク
ダ
ン
を
飲
み
に
行
っ
た
後
と
推
測
で
き
る
。「
ぼ
く
」
は
親
分
よ
り
「
よ
け
い
に
」
飲
ん
だ
の
に
、
親
分
は
「
バ
ク
ダ
ン
」
の
「
メ
チ
ル
」
に
や
ら
れ
た
。「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
「
ぼ
く
が
若
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
」
と
推
測
の
口
ぶ
り
で
語
る
。
軍
曹
殿
も
「
ぼ
く
」
と
同
じ
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
を
飲
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ぼ
く
」
が
若
か
っ
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た
か
ら
死
な
ず
に
済
ん
だ
の
に
、
軍
曹
殿
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
「
ぼ
く
」
は
推
測
す
る
。「
ぼ
く
」
は
「
だ
か
ら
軍
曹
殿
も
…
…
」
と
最
後
ま
で
結
論
を
つ
け
な
い
ま
ま
で
言
葉
を
切
る
。
「
ぼ
く
」
は
戦
後
か
ら
過
去
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
同
じ
体
験
を
何
度
も
「
く
り
か
え
し
」
て
「
い
い
調
子
」
で
語
り
な
お
す
。「
ぼ
く
」
は
過
去
を
想
起
し
、
身
体
を
経
由
し
た
か
の
よ
う
に
語
る
。「
ぼ
く
」
は
最
後
に
「
…
…
」
で
、
軍
曹
殿
の
死
因
、
も
し
か
た
ら
「
ぼ
く
」
の
言
葉
が
原
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
ほ
の
め
か
す
。「
ぼ
く
」
が
「
…
…
」
で
「
原
因
」
を
明
言
し
な
い
の
は
、「
ぼ
く
」
が
語
っ
て
き
た
自
分
の
過
去
を
対
象
化
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
原
因
」
や
理
由
な
ど
「
因
果
の
糸
」
で
物
語
化
さ
れ
た
も
の
に
し
た
く
な
い
た
め
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
ふ
し
ぎ
」
だ
と
感
じ
た
過
去
の
身
体
的
体
験
に
事
後
的
に
原
因
ま
た
は
理
由
を
つ
け
る
こ
と
は
、
過
去
そ
の
も
の
を
対
象
化
す
る
動
き
で
あ
る
。
身
体
で
体
験
し
た
こ
と
は
、
や
が
て
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
記
憶
と
な
る
。
そ
し
て
、
想
起
し
て
語
る
前
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
記
憶
す
る
個
人
が
所
有
す
る
。「
ぼ
く
」
が
実
際
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
歴
史
」（
物
語
）
に
は
ま
だ
な
り
得
て
い
な
い
「
思
い
出
」
で
あ（
１０
）る。
「
魚
撃
ち
」
で
は
、「
ぼ
く
」
は
過
去
の
記
憶
を
語
る
と
き
、「
あ
た
ら
な
い
」
よ
う
に
ね
ら
っ
て
、「
魚
」
の
像
す
な
わ
ち
「
ぼ
く
」
が
見
え
る
記
憶
を
語
る
。「
ぼ
く
」
の
言
葉
に
も
Ｐ
５１
の
攻
撃
に
擬
え
る
よ
う
な
語
り
方
や
浜
田
の
行
為
に
擬
え
る
よ
う
な
語
り
方
も
あ
る
。「
ぼ
く
」
が
語
る
と
き
、「
他
人
の
言
葉
」
を
拒
否
し
つ
つ
も
そ
れ
に
う
つ
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
場
合
も
何
度
か
あ
る
。「
他
人
の
言
葉
」、
す
な
わ
ち
意
味
が
共
有
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
集
積
は
物
語
と
な
っ
て
し
ま
う
。「
ぼ
く
」
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
使
わ
ず
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。「
魚
撃
ち
」
で
饒
舌
に
語
る
「
ぼ
く
」
が
見
出
し
た
の
は
、「
く
り
か
え
し
」
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
言
葉
へ
の
不
安
で
あ
る
。「
あ
か
る
く
な
が
れ
て
」
い
る
揚
子
江
の
水
を
じ
っ
と
眺
め
て
し
ま
う
と
、「
ぼ
く
」
が
そ
の
中
に
溶
け
込
む
か
の
よ
う
な
場
面
は
何
度
か
あ
る
。
そ
の
都
度
、「
な
ん
て
」「
ま
」
で
一
瞬
身
を
引
い
て
再
び
過
去
が
対
象
化
さ
れ
て
語
り
が
続
く
。
だ
が
、
こ
の
過
去
を
対
象
化
す
る
動
き
こ
そ
、
物
語
化
の
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ぼ
く
」
は
過
去
を
対
象
化
、
可
視
化
す
る
よ
り
は
、
水
面
下
に
あ
る
「
機
雷
」
を
見
え
な
い
ま
ま
語
る
姿
勢
を
取
る
。
自
分
で
も
「
わ
す
れ
て
る
」
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
憶
が
出
来
事
か
ら
時
間
、
空
間
の
距
離
が
隔
て
る
に
つ
れ
て
ど
ん
ど
ん
「
に
ご
っ
て
」
い
く
様
子
は
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
ぼ
く
」
の
語
り
は
水
面
下
の
見
え
な
い
も
の
を
見
え
な
い
ま
ま
語
る
こ
と
、つ
ま
り
事
後
的
に
「
原
因
」
な
ど
「
因
果
の
糸
」
で
す
べ
て
が
見
通
せ
る
も
の
に
し
な
い
語
り
な
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
自
分
が
語
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
も
の
も
、
語
っ
て
い
く
う
ち
に
不
意
に
語
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
。「
ぼ
く
」
が
戦
後
に
な
っ
て
軍
曹
殿
の
死
の
原
因
に
気
づ
い
て
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
過
去
を
可
視
化
し
よ
う
と
す
る
流
れ
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
は
「
…
…
」
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
の
レ
ベ
ル
ま
で
示
唆
す
る
。「
魚
撃
ち
」
で
記
憶
の
経
年
劣
化
を
語
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
が
、
戦
後
の
過
去
を
対
象
化
、
可
視
化
し
よ
う
と
す
る
語
り
方
そ
の
も
の
に
対
す
る
違
和
感
で
あ
る
。
注
（
１
）
「
ポ
ロ
ポ
ロ
」
以
降
、
雑
誌
『
海
』
で
は
「
北
川
は
ぼ
く
に
」（
一
九
七
八
年
三
月
号
）、「
岩
塩
の
袋
」（
一
九
七
八
年
六
月
号
）、「
魚
撃
ち
」（
一
九
七
八
年
九
月
号
）、「
鏡
の
顔
」（
一
九
七
九
年
一
月
号
）、「
寝
台
の
穴
」
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（
一
九
七
九
年
四
月
号
）、「
大
尾
の
こ
と
」（
一
九
七
九
年
五
月
号
）
の
順
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
「
魚
撃
ち
」
（『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
四
年
八
月
）
に
拠
る
。
（
２
）
無
記
名
「
口
ご
も
り
つ
つ
語
る
戦
争
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
田
中
小
実
昌
著
」『
読
売
新
聞
』
一
九
七
九
年
六
月
一
八
日
朝
刊
。
（
３
）
丸
谷
才
一
「
選
評
戯
曲
と
長
編
小
説
と
短
編
小
説
集
」（「
昭
和
五
十
四
年
度
（
第
五
五
回
）
谷
崎
潤
一
郎
賞
決
定
発
表
」）『
中
央
公
論
』
一
九
七
九
年
一
一
月
特
大
号
、
一
九
七
九
年
一
一
月
。
（
４
）
大
江
健
三
郎
「
文
芸
時
評
〈
下
〉
文
体
と
構
造
に
独
自
性
重
い
主
題
を
軽
み
で
表
現
―
田
中
小
実
昌
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
―
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
九
年
六
月
二
六
日
夕
刊
、
東
京
。
（
５
）
三
浦
雅
士
「
小
島
信
夫
と
田
中
小
実
昌
、ま
た
は
反
転
す
る
文
学
」『
私
と
い
う
現
象
』
冬
樹
社
、
一
九
八
一
年
一
月
。
（
６
）
奥
野
健
男
「
解
説
」（
田
中
小
実
昌
著
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
中
公
文
庫
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
七
月
）
（
７
）
柄
谷
行
人
「
田
中
小
実
昌
の
「
言
葉
」」『
昭
和
文
学
全
集
３１
月
報
２４
』
小
学
館
、
一
九
八
八
年
一
一
月
。
（
８
）
井
口
時
男
「
強
い
ら
れ
た
も
の
を
引
き
受
け
る
こ
と
」『
ユ
リ
イ
カ
』
三
二
巻
九
号
、
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
。
マ
マ
（
９
）
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
編
「
付
図
第
一
昭
年
二
十
年
初
頭
に
お
マ
マ
け
る
支
那
派
遣
軍
軍
勢
概
見
図
（
昭
年
二
十
年
初
頭
に
お
け
る
支
那
派
遣
軍
處
置
を
含
む
）」
及
び
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
編
「
付
図
第
八
マ
マ
昭
年
二
十
年
初
頭
に
お
け
る
支
那
派
遣
軍
軍
勢
概
見
図
」（『
戦
史
叢
書
昭
和
二
十
年
の
支
那
派
遣
軍
〈
２
〉
―
終
戦
ま
で
』
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
三
月
）
を
参
照
。
上
記
の
戦
略
図
か
ら
、
当
時
揚
子
江
沿
岸
が
ゲ
リ
ラ
隊
と
の
戦
闘
地
域
に
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
揚
子
江
を
遡
っ
て
い
け
ば
、
武
漢
、
重
慶
な
ど
軍
事
戦
略
上
の
要
地
も
し
く
は
戦
闘
前
線
地
域
に
た
ど
り
着
く
。
つ
ま
り
、
揚
子
江
を
遡
る
ル
ー
ト
は
、
そ
の
ま
ま
前
線
に
行
く
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
（
１０
）
野
家
啓
一
（「
物
語
と
し
て
の
歴
史
」『
物
語
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）
は
「
思
い
出
」
と
「
歴
史
」
を
め
ぐ
っ
て
、「
思
い
出
」
は
構
造
化
、
す
な
わ
ち
物
語
化
さ
れ
た
「
記
憶
」（
多
く
の
人
に
共
有
さ
れ
れ
ば
、「
記
憶
」
は
や
が
て
「
歴
史
」
と
し
て
、
物
語
と
し
て
流
通
す
る
）
で
は
な
く
、「
間
歇
的
、
断
片
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
生
身
の
体
験
を
縫
い
合
わ
せ
る
糸
は
、
物
語
の
生
成
に
不
可
欠
な
「
明
確
な
筋
と
脈
絡
」、
す
な
わ
ち
事
後
的
に
原
因
や
理
由
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ぼ
く
」
は
「
魚
撃
ち
」
で
は
こ
れ
を
言
明
し
な
い
ま
ま
語
る
。
テ
キ
ス
ト
の
表
現
を
使
え
ば
「
機
雷
」
を
見
え
な
い
ま
ま
語
る
と
い
う
の
は
、
物
語
に
さ
れ
る
前
の
出
来
事
の
破
片
、
も
し
く
は
破
片
に
す
ら
な
り
得
な
い
も
の
を
「
ぼ
く
」
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
お
う
う
ほ
う
北
京
外
国
語
大
学
日
本
語
学
院
・
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
特
別
外
国
人
学
生
）
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